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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de la. Escala de Complenwiito
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.656/63.--A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se dispone la modificación de los artículos 12, 13 y 31 del vigente Reglamento de la Escala de Complemento de la Armada,publicado por Orden Ministerial de 9 de abril de1943 (D. O. núm. 82), los cuales quedarán redactados en la siguiente forma :
Articulo 12.—La instrucción teórico-práctica eefectuará en los Centros de Instrucción que se designen, en dos cursos, precisamente en los meses de
junio, julio, agosto y septiembre, comprendiendo de
un modo cíclico los conocimientos necesarios paradesempeñar con eficiencia el grado que alcancen.Artículo 13.—El ciclo ,completo de instrucción se
desarrollará de la siguiente forma:
Primer curso de instrucción.
Octubre a diciembre.—Solicitud de ingreso en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, con arre
glo a las-normas que se fijen en cada convocatoria que
publique la Jefatura de Instrucción.
Junio a septiembre. — A la presentación de los
Alumnos provisionales de primer ario asimilados a
Marinero o Soldado de segunda en el Centro de Ins
trucción que se designe, se comprobará la aptitud
física de los mismos, causando baja definitiva los queresulten "no aptos". Los restantes pasarán a efec
tuar el curso de instrucción teórico-práctico, en' el
que figurarán los ejercicios marineros y períodos de
embarco que se determinen. Los que aprueben este
curso serán nombrados Alumnos de segundo ario, asi
milados a Cabo primero, clasificándoseles por Espe
cialidades y Cuerpos, según las carreras de proceden
cia v la Orden Ministerial de ingreso.
Segundo curso de instrucción.
Junio a septiembre.—Curso teórico-práctico en el
Centro de Instrucción qme se designe, en el que figu
rarán los ejercicios marineros y períodos de embarco
que se determinen. A la terminación con aprovecha
miento de este curso serán declarados "aptos" para
el empleo de Alférez de Fragata o Sargento, o equi
parados, de las Especialidades y Cuerpos en que se
hallen clasificados según les corresponda, de acuer
do con el grado de aptitud alcanzado y sus cono
cimientos profesionales en relación con la categoría
del título académico pendiente de Obtener.
Prácticas reglamentarias.
Al terminar la carrera civil y _presentar el título
profesional o documento que acredite el pago de los
derechos legales para su expedición, se les nombrará,
con carácter provisional, Alférez de Fragata o equiparado, o Sargento o equiparado, según la declaraciónde aptitud que obtuvieron y Especialidad y Cuerpo
que corresponda, disponiéndose simultáneamente rea
licen los cuatro meses de prácticas reglamentarias es
tablecidas en el artículo 31 de este Reglamento, continuando, hasta la terminación de las mismas, dependiendo de la jefatura de Instrucción, por su condi
ción de Alumnos, y encuadrados en la Sección Naval
de la Milicia Universitaria, hasta la obtención de su
nombramiento definitivo.
Al publicarse la Orden Ministerial concediendo este
nombramiento efectivo, pasarán a depender a todoslos efectos del Servicio de Personal de este Ministe
rio o Inspección General de Infantería de Marina,
según corresponda, cesando como Alumnos, para inte
grarse en las Escalas de Complemento.
Artículo 31.—Condiciones de ascenso..—Terminado
el último curso teórico-práctico, y adquirido el em
pleo provisional de Alférez de Fragata o Sargento, o
equiparado, efectuarán inmediatamente un período de
prácticas en las Dependencias, unidades y buques que
disponga la Jefatura de Instrucción, según la Espe
cialidad, empleo y Cuerpo a que pertenezcan, orienta
das almejoramiento y comprobación de la aptitud pro
fesional, disciplina y condiciones de mando que han
de acreditar antes de obtener el nombramiento defi
nitivo. A la terminación de las mismas serán promo
vidos, en su caso, al empleo definitivo de Alférez de
Fragata o Sargento, o equiparado. Este tiempo de
prácticas no servirá para el cómputo de condiciones
en el ascenso inmediato posterior.
Los jefes a cuyas órdenes efectúen dichas prácticas
cumplirán lo dispuesto para este personal sobre infor
mes reservados en la Orden Ministerial de 31 de mayo
de 1957 (D. 0.. núm. 126).
El tiempo durante el que estén incorporados a prác
ticas reglamentarias les servirá de abono para el
cómputo del total que les corresponda servir en filas
cuando, a consecuencia de nota de demérito o de
otra índole, causen baja defnitiva para incorporarse
al servicio activo normal.
A los que por Orden Ministerial obtengan el nom
bramiento definitivo de Alférez de Fragata o•Sargen
to, o equiparados, se les considerará cancelado el
tiempo normal de servicio activo de su reemplazo.
Una vez alcanzados los empleos efectivos antedi
chos., las condiciones de ascenso en la Escala de Com
plemento serán las siguientes :
a) Para ascender, y en todo caso, será requisito
indispensable que previamente haya ascendido el per
sonal del Cuerpo Patentado o del de Suboficiales, a
quien complementa la Escala a que pertenezca el inte
resado y que inicialmente tuviese la misma antigüe
dad de este último.
1)) Los Alféreces de Fragata o equiparados : cua
tro arios de antigüedad en el empleo y cuatro meses
de destino o prácticas en buques, unidades o Depen
dencias, según corresponda.
c) Los Alféreces de Navío o equiparados : cinco
arios de empleo y asistencia a tres períodos de Prác
ticas.
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d) Los Tenientes de Navío o equiparados : ocho
arios de empleo, asistencia a cuatro períodos de prác
ticas y adquisición en la vida civil de' una posición
destaca(la. Los que, reuniendo estas condiciones, de
seen ascender a Capitán de Corbeta o equiparado, de
berán solicitado y efectuar en la Escuela o Centro
que se designe-un curso de Ilustración Marítima.
e) No obstante lo anterior, y para casos riguro
samente excepcionales, en los que el interesado posea
una relevante personalidad en el ámbito nacional u
ocupe o haya ocupado cargos de destacada importan
cia en Direcciones de Empresas dedicadas a la indus
tria naval o de interés para la Marina, podrá eximirse
a este personal de los -períodos de prácticas e incluso
del curso de Ilustración Marítimá, si así se estimase
oportuno a la vista de las circunstancias, pudiendo
conceder el ascenso a Teniente de Navío o equipa
ra(lo o a Capitán de Corbeta o equiparado sin más
requisito que el especificado en el apartado a) que
antecede, y cinco arios de permanencia, como mínimo,
en la correspondiente Escala de Complemento, conta
dos a partir desde el momento de su ingreso definiti
vamente en aquélla.
f) Los Sargentos o equiparados : dos arios de anti
güedad en el empleo y Cuatro meses de destino o
prácticas en buques, unidades o Dependencias, según
corresponda.
Los Sargentos primeros o equiparados : tres arios
de empleo y asistencia a dos períodos de prácticas.
Los Brigadas o equiparados : cuatro arios de empleo
y asistencia a dos períodos de prácticas.
Los Subtenientes o equiparados : cuatro arios de
empleo y asistencia a dos períodos de prácticas.
g) Todo el personal que renuncie a efectuar las
correspondientes prácticas reglamentarias para el as
censo, una vez nombrado para ellas, quedará incapa
citado para ascender al empleo inmediato.
Madrid, 14 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.657/63 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Agustín
Guimerá Peraza y Teniente de Navío (Av) (C) clon
Víctor Gregorio Andrada Pérez, que recientemente
han regresado de los Estados Unidos de Norteaméri
ca de realizar un curso de Aviación Antisubmarina,
cesen en sus actuales destinos y pasen provisionalmen
te al Grupo de Helicópteros de la Base Naval de
Rota, mientras no se constituya el. Grupo de Aviones
Antisubmarinos Grumman"
riormente destinados.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso. -
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. que serán poste
Madrid, 16 de 'agosto .de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial ntlm. 3.658/63 (D). Sin
perjuicio de su destino como,Profesor de la Escuela
Naval Militar, se nombra Comandante del patrullero
Pegaso al Teniente de Navío (A) don Gabriel Es
trella Callejón.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.659/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en la Escuela Naval Militar y pasen a
los destinos que se indica, en los que efectuarán su
presentación el día 1 del próximo mes de septiembre :
Don Mariano García Madrid.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Don Félix Alcaraz Cazorfa. — Fragata rápida
Alava.
Don Manuel de Diego Rodríguez.—Crucero Ga
licia.
Don Belarmino Martínez Sánchez.--Crucero Ca
naricks.
Don Vicente Escandell Serra.—Crucero Almirante
Cervera.
Don Manuel Doce Díaz.—Crucero Almirante Cer
vera.
Don Manuel Gómez Muñoz.—Minador Neptuno.
Don Celedonio Vila Vidal.—Fragata rápida Li
niers.
-
Don Casimiro Martínez Pérez.—Destructor Almi
rante Miranda.
Don Vicente Balsa Iglesias. Fragata Hernán
Cortés.
Don Antonio Castell Pena.—Destructor Sánchez:-
Barcáiztegui.
Don Laureano Galirianes Vega.—Crucero Canarias.
Don José Sotelo Fontán.—Crucero Alniirante Cer
vera.
Don Roméu Martínez Barcia.—Crucero Canarios.
Don Isidro Novás Martínez.—Minador Neptuno.
Don Manuel Carrillo Robles.—Crucero Galicia.
Don José María Castro Ramos.—Crucero Canarias.
Don Simón Guzmán Aire.—Fragata Sarmiento de
Gamboa.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
Excmos. Sres, ...
Sres. ..,
NÍETO
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Orden Ministerial núm. 3.660/63 (D). S'e dis
pone que los Oficiales de la Sección de Farmacia_ del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se señalan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan:
Teniente Farmacéutico D. Manuel Martínez Ce
rro, a la Farmacia del Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de E-1 Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Teniente Farmacéutico I). Francisco f. Villar Ló
pez, a la Farmacia de la Clínica Naval de la Base Na
val de Canarias.—Forzoso.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.661/63 (D). Se dis
pone que los Oficiales segundos de Oficinas y Archi
vos relacionados a contirmación cesen en la Escuela
Naval Militar y pasen a los destinos que se indica, en
los que efectuarán su presentación el día 1 del próxi
mo mes de septiembre :
Don José Soto Martínez.—Departamento Marítimo
de Cartagena.
Don Luis Pita da Veiga y Messia.—Dirección de
Material de este Ministerio.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.662/63 (D).—Com o
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.328/63, de fecha 11 de
marzo de 1963 (D. O. núm. 63), para cubrir vacantes
de la Maestranza de la Armada en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se ptomueve a la
categoría de Operario de primera de los oficios que se
indican a los Operarios de segunda que a continua
ción se reseñan, con la antigüedad de 26 de julio
de 1963 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, pasando a ocupar los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indican, que son los
que corresponden las plazas concursadas :
A Operario de primera (Carpintero) del crucero
Almirante Cerve'ra.—Operario de segunda Manuel
Martínez Teijeiro.
A Operario de primera (Calafate) del Cuartel de
Instrucción.—Operario de segunda Francisco Bus
tabad Casas.
Madrid, 16 de agosto de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm.. 3.663/63 (D).—Se dis
pone que el Oficial primero Administrativo Luis Ro
jas Pérez, contratado por Orden Ministerial núme
ro 1.588, de 19 de mayo de 1961 (D. O. núm. 115),
para prestar sus servicios en el Almacén de Recepción
y Distribución de Material Americano, cause baja, a
petición propia, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación del Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta-,
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 13 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCTON
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.664/63. Con el fin
de que el personal del Cuerpo de Suboficiales de las
Especialidades de Electricidad y Electrónica destinado
en el complejo artillero de los buques perfeccione sus
conocimientos en lo referente al material de Dirección
de Tiro y pueda hacer los mantenimientos correctivos
con la mayor eficacia, se convocan seis plazas entre
Suboficiales de las referidas Especialidades de los des
tinados en las Direcciones de Tiro de destructores,
fragatas rápidas y Fragatas para la realización de un
curso de dos meses de duración.
El curso se lleviará a efecto en la Escuela de Tiro
y Artillería Naval " Janer", dando comienzo el próxi
mo mes de enero.
Las instancias, cursadas por conducto reglamenta
rio, debidamente informadas por las Comandancias de
los buques, deberán tener entrada en el Registro Ge
neral de este Ministerio antes de las catorce horas
del día 30 de noviembre del corriente año.
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.665/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
v disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
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anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
Página 2.017.
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Subte. Condestable.
Subte. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Mozo de Oficio ...
Sarg:. Condestable...
Mecánico. My. 2.a...
sanitario My. de 1•a
Cel. My. La P. P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Ce!. P. v P.
Mayor 2.a Cl. P. P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Gel. P. y P.
Buzo Mayor de 20a
Buzo Mayor de 2•a
Buzo Mayor de 2.a
Cntmtre. My. de
Electricista My. 1.a
Escribiente My. 1.a
Escribiente My. 2.a
Subte. Escribiente ...
Gel. Mv--. 1.a P. P.
Subte. Ce!. P. y P.
Siubte. Cel. P. P.
Cel. My. 1.a P. Ny.
Contnitre. My. 2•a
Condestable My. 1.a
Condestable My. 1.a
Mecánico My. de 1.a
Subte. Escribiente...
Escribiente My. 1.a
Ce]. My. 1.a P. P.
Gel. My. 2.a P. P.
Cel. My. 1.a P. P.
Serg. 1.° Gel. P. P.
Subte. Vigía Semá.
Sargento Contintre.
Sargento Contm-tre.
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Condtble.
Sargento Condtble.
Sargento Condtble.
Sargento Condtble.
Sargento Condtble.
.9arg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Torpedista
Strg. Torpedista
Sarg. Electricista...
Sarg.
s)arg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Radarista
Radarista
Electricista...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Santiago Flores López ...
D. Jesús Flores Hurtado ...
D. Federico Caro Arévalo ... .
D. Bartolomé Cabello García .
D. Francisco Serón López (11
D. Antonio Salceda Hoyos ...
D. Angel Llamas Díaz ...
D. Miguel Ballester Ribes ...
D. Domingo Carou Trillo ... .
D. Juan Fernández González . ••• •••
D. Serafín Pérez Costas ... .
D. José Martínez Fernández .
D. Salvador Meca Garrido ...
D. Francisco Rodríguez Otero .
D. Teodoro Moral García ... ••• ••• •••
D. Francisco Sánchez Cánovas ...
D. Bernardo Simó Meseguer ••• ••• •••
D. Julio Rodríguez Cesteros
D. Alfonso Gumersindo Domínguez • • •
D. Severino Díaz Gómez ... ••
D. José Fernández-Loaysa Pinzón • • .•
D. Eduardo Jeannot Lomba ••• ••• ••• •••
D. Antonio Costa Reig ••• •••
D. Fernando Gómez Flores ... . • •••
D. José Larburu Olaizola . •••
D. José María Vergara Infante ..
D. Manuel Touriño Vázquez
D. Jesús Paz García ... . •
D. Juan Rego Espejo ... • •
D. Pedro López González ... ••• • • ••• •••
D. Enrique Amador Cólera ...
D. Rafael Muñoz Ortega ...
D. José Hermo Boo
D. Francisco Lago Bustelo ••• ••
D. Félix Pou Vilella
D. José Mayáns Castelló •••
D. José María Cobas Méndez ... • -• .
D. Francisco Garzón Delgado ... ••• ••• .•
D. José de Haro Gómez •••
D. Santiago Fontenla López ..
D. Gabriel Martínez Coello . . . • ••• •••
D. Francisco Sánchez Martín ..
D. Juan Pérez Bruzón
D. Manuel Fernández Fernández
D. Angel Fernández Pedreño
D. Francisco Macía Sáez ...
D. Juan Martín Gallardo ... •••
D. Melchor Baldó Saldaña ...
D. José Aguirre Clemente (2) ...
D. Juan D. Freire Aneiros . .
D. Manuel E. Miragaya Pereira ..• •••
D. -jesús Fernández de Betofio y Pérez de
Arenosa ...
D. Eduardo García Díaz ... •
••• ••• •••
D. Francisco García Pérez ... ••• •••
•••
D. Germán Martínez Varela ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Novo López ... ••• • •••
•••
•••
•••
•••
• ••• •••
•••
•••
•••
• ••• •••
•••
••• ••• •••
D. Elías Ruiz Corchero
D. Gaspar Sanjuán López ....
D. Francisco Soto Siles
D. Oscar Ubaldo García López ... •
D. Manuel Vilar Moreno ...
•••
• ••• •••
•• •
••• ••• •••
••• ••• •••
.. ••• •••
•••
D. José Trigo Martínez ... •• ••• ••
Cantidad
anual.
Pesetas
6.000
8.000
4.000
7.000
1.000
8.000
12.000
9.000
8.000
8.000
8.000
8.000
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
12.000
13.000
8.000
8.000
8.000
9.000
8.000
.000
9.000
8.000
8.000
8.000
9.000
8.000
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
1.000
.
.000
1.000
1.000
1.000
!.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
poi el que
•
se le concede.
6 trienios...
8 trienios...
4 trienios...
7 trienios...
1 trienio ...
8 trienios...
12 trienios...
9 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
1 trienio •••
1 trienio ...
5 trienios...
5 trienios...
5 trienios...
12 trienios...
13 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
9 trienios...
8 trienios...
12 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
12 trienios...
1 trienio
1 trienio
1 -trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
.1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
•••
,••
••• •••
•••
. • .
•••
••• •
•••
•••
•••
•••
•••
• ..
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
. . .
•••
• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el aboro.
julio
julio
mayo
julio
j
•
unio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
j
•
o
junio
junio
febrero
febrero
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
junio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
1963
1963
1963
1963
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
Página .3-:018.
Empleos o clases.
Sarg. Mecánico. .
Sarg. Mecánico. .
Sarg-. Mecánico. ...
Sarg. Mecánico. ..
Sarg. Mecánico. ...
Sarg. Mecánico. ...
Sarg. Sanitario ...
Sarg. Escribiente...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. ,Gaspar Antón Vila
D. Ramón. Cachafeiro Basca ..
D. José Fernández Serantes .
D. Antonio Forneli Verdugo ..
D. Enrique López Corral ...
D. José López González ... .
D. José Hernández Victoria .
D. Manuel Bouzas Gómez ... • • •
Personal en situación de retirado".
Electricista My. 1•a D. Ignacio Reguera Fraga (3)...
Mecánico Mayor. ... D. Ramón Requeijo Balifío (3)
••■••
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
• • • • • 1.000
1.000
•
) .000
1.000
1.000
1.00C
• • • • • • 14.000
• • • • 17.001
Concepto
por el que
se le concede.
1 trIkmio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• • •
14 trienios...
17 trienios...
. . .
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la O. M. número 2.778/63
(D) (D. O. núm. 139).
(2) Se rectifica la Orden Ministerial de 5 de junio de 1963
(D. O. núm. 132) por haberse padecido error de copia en el
nombre de D. José Aguirre Clemente, que figuraba con el
nombre de Manuel Aguirre Clemente.
(3) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, so
_Aumentos por quinquenios N; trienios al personal civil
contratado al senticio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.666/63 (D).—De .con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado Por -la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias, he
Fecha en que deb.
...ornenzar el abono
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo- 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 marzo 1963
1 septiembre 1963
1 marzo 1963
lamente las diferencias por las cuantías de los trienios que
se le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios
o trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar
en la situación de actividad mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su ac
tual haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 132). El gasto afectará al Ca
pítulo 10'0, Artículo 110, Servicio 241, 9ubconcepto 2.° (Par
tida 241.113-2.°).
,oralar 41111~P
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por quinquenios y
trienios en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 14 de p.gosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...•
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Primer Mayordomo.
Seg. Mayordomo ...
Seg. Mayordomo
Seg. Mayordomo ...
NOMBRES Y APE1412"1>OS
Manuel del Río Pereira ... .
Norberto Esquiaga Izpizúa .
Angel Pelegrín Cárceles ... .
Amador Rubio Fernández ...
•
•
•
• • • • •
• • •
Cantidn
anual
PesetaR
2.361 0,0
3.793,68
2.328,48
930,00
Concepto
por el que
se le concede.
Un trienio de 55,50
pesetas mensuales,
un segundo de pe
setas 60,00 men
suales y un terce
ro de 81,25 pese
tas mensuales ...
Tres quinquenios de
55,50 pesetas men
suales cada uno.
un trienio de pe
setas 63,82 men
suales y un se
gundo trienio de
85,82 pesetas men
suales ...
Un quinquenio d e
55,50 pesetas men
suales, un trienio
de 58,27 pesetas
mensuales y un
segundo trienio de
80,27 pesetas men
suales ...
Un trienio de 77,50
Pesetas mensuales.
Fecha en que dell
comenzar el 811004
-
1
1
1
enero 1%3
enero 1963
enero 19fi3
enero 1963
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Aumentos por años de servicio al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
Página 2.019.
Orden Ministerial núm. 3.667/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) y disposiciones complementarias, he
resuelto concede' r al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por años de servi
cio en el número, cuantía anual y fecha de su abono
-que se indican nominalmente en la misma.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2,777/60 (D. 0. núm. 217).
Madrid, 14 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
iilinpleas o clases. MIMBRES Y APELLIDOS
Obrero (Mozo .Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Obrero (Mozo Clí.).
Limpiadora...
LimpiadOra...
Limpiadora...
• • •
• •• • ••
•• • • • •
Carmen de Agustín 1.ópez .
Luis Bernal Pavón ...
Francisco Casal Tizón ...
Paulino García García
...
Luisa Gallardo Sánchez ...
• • •
• • •
• • •
•
Francisca Guerrero Domínguez
José Gutiérrez Calvente
José Gutiérrez Calvente • • •
Gumersindo de Latorre Malde
Gumersindo de Latorre Malde
Gumersindo de Latorre Malde
Sebastián Losada Macía
Martina E. Barón Clavero ...
Martina E. Barón Clavero ...
Martina E. Barón Clavero ...
Cantidad
anuni.
••••••••
• • •
• • •
Pesetas.
•
•
•
II
•
• • •
• •
• • •
2.627,08
609,00
• • • • • • ••• • • • 1.887,72
• • •
•
• • • • • • •• •• • 2.557,68
609,00• • • • • • • • • • • • • • •
...
• • •• • •• • 609,00
• • • • •• • •• • 609,90
• • • • • •
•• • •• • 1.218,00
• • • • • • • •• ••• 609,00
• • • • •
•
•• •
•• • 1.218,00
1.827,00
• • • • • • • • • • •• 609,00
441,00
••• ••• ••• • • •
• 903,96
. • • •
• • • • • • 1.387,92
Concepto
por el que
se le r.oncede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un quinquenio d e
50,75- pesetas men
suales y tres trie
nios de 53,28 pese
tas mensuales cada
uno ... 1
Un trienio de 50,75
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio d e
50,75 pesetas men
suales y dos trie
nios de 53,28 pese
tas mensuales cada
uno ... 1
Dos quinquenios de
50,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 55,82 men
suales cada uno... 1
Un trienio de 50,75
Pesetas mensuales. 1
Un trienio de 50,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 50,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
Un trienio de 50,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
Tres trienios de pe
setas 50,75 men
suales cada uno...
Un trienio de 50,75
pesetas nensuales.Ii
Un quinquenio d e
36,75 pesetas men
suales... ...
Un quinquenio d e
36,75 pesetas men
suales y un trie
nio de 38,58 pese
tas mensuales ...
Un quinquenio d e
36,75 pesetas men
suales, un trienio
de 38,58 pesetas
mensuales y u n
segundo trienio de
40,33 pesetas men
suales... ...
1
1
1
1
1
1
• •• • • •
enero 1963
enero 1963
enero 1963
enero 1963
julio 1962
enero 1963
julio 1960
julio 1963
enero 1958
julio 1959
julio 1962
enero 1963
1 noviembre 1956
1 enero 1958
1 enero 1960
Página 2.020.
Empleos o clases.
Limpiadora... • • • • • •
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1R7.
NOMBRES Y APELLIDOS
Ilartina E. Barón Clavero ...
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.871,88
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio d e
36,75 pesetas men
suales, un trienio
de _ 38,50 pesetas
mensuales y dos
trienios de 40,33
pesetas mensuales
cada uno ...
Fecha en que. debe
comenzar el abono
1 enero 1963
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
